




















































　 ボ ー ル ゲ ー ム 指導 の 変遷 を 振 り 返 る と、












に 合 わ せ た 適切 な 判断（Making appropriate 
















































































































































































































































































































































































































































A 6 2 33.3
































A 10 4 40.0
D 6 3 50.0
（回）




























B 8 3 37.5

































A 9 3 33.3
D 9 1 11.1
（回）
































B 8 3 37.5
C 8 2 25.0
8時間目
（回）




























A 6 2 33.3
D 3 1 33.3
（回）




























B 8 2 25.0
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